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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang faktor- 
faktor kepuasan kerja dengan kedisiplinan karyawan pada Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya, maka peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa dengan penggunaan rumus korelasi product moment 
ditemukan sebagai berikut : 
1.  Pengujian korelasi dengan menggunakan rumus korelasi product moment 
di dapat hasil 0,999 dan hasil tersebut di konsultasikan dengan tabel 
interpretasi sederhana nilai “r” yang berarti antara variabel (X) dan 
variabel (Y), antara kepuasan kerja dengan kedisiplinan karyawan terdapat 
hubungan yang baik atau tinggi. 
2.  Arah pengaruh antara variabel (X) dan variabel (Y) adalah positif (tidak 
ada tanda negatif) pada angka 0,999 menunjukkan semakin baik kepuasan 
kerja maka akan membuat kedisiplinan karyawan meningkat, demikian 
pula sebaliknya. Criteria pengujian yang digunakan adalah dengan 
membandingkan nilai  rxy dengan rt. rxy di temukan sebesar 0,999 dan rt 
sebesar 0,514 pada taraf signifikasi 5%, sedangkan pada taraf signifikasi 
1% sebesar 0,641.  
Karena  rxy lebih besar dari pada rt  (0,999 > 0,514 dan 0,641), maka 
keputusan yang diambil adalah (HO) yang berbunyi tidak ada korelasi yang 
signifikan antara kepuasan kerja dengan kedisiplinan karyawan pada 
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Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya ditolak, 
sedangkan (HI) yang berbunyi ada korelasi yang signifikan antara 
kepuasan kerja dengan kedisiplinan karyawan pada  Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya. Maka (HO) di tolak dan 
(HI) diterima, yang artinya bahwa ada hubungan korelasi antara tingkat 
kepuasan kerja dengan kedisiplinan karyawan pada Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya. 
B. Sara n 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di ambil oleh 
peneliti, maka peneliti member saran – saran untuk disampaikan kepada pihak 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya, yaitu : 
1.  Berdasarkan hasil analisis penelitian maka untuk diharapkan pihak 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya 
mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan, 
produktivitas, keramah tamahan, dan kedisiplinan agar selalu meraih 
kesuksesan dan dapat menjadikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
Amanah Ummah Surabaya sebagai mitra nasabah terpercaya dan 
terfavorit. 
2.  Hendaknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya 
lebih meningkatkan dalam mengidentifikasikan kesempatan dan kekuatan 
untuk menjaga kemungkinan adanya ancaman dan kelemahan yang akan 
dihadapi pada masa kini dan saat yang akan datang yang bertujuan untuk 
meningkatkan memasarkan produk – produk, simpanan dan pembiayaan 
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yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Ummah 
Surabaya. 
3.  Kepuasan kerja mempengaruhi pada kedisiplinan karyawan, oleh karena 
itu pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Ummah Surabaya 
lebih memperhatikan dan untuk mengawasi kepuasan kerja para 
karyawannya, terutama pada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
yaitu kondisi kerja, pengawasan, upah atau gaji, promosi dan kenaikan 
jabatan. Karena kepuasan kerja mempengaruhi kedisiplinan karyawan. 
Peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan memberikan 
kepuasan dalam bekerja, peninjauan sanksi yang mendidik.   
 
 
 
 
 
